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CERN COMPUTER SEMINAR 
Tuesday, November 10 
1 4 . 3 0 
Auditorium 
"Multiple par t ic le production at the ADONE e + e ~ storage ring " 
(Resul ts from the Boson Group) 
G. Marini / Rome 
"Design study of a cooled magnet synchrotron" 
A. van Steenbergen / Brookhaven National Laboratory 
"Recent developments in the Glauber Theory" 
C. Wilkin / UC-London 
"A precis ion measurement of the TT mass" 
Ch. von der Malsburg / CERN 
"The Ampex TERABIT Memory System" 
E . O . Salbu / Ampex 
Abstract : It is hoped that on-line memory systems with a capacity 
equivalent to tens of thousands of magnetic tapes will 
soon re l ieve some of the storage problems current ly experienced 
around large computer systems. Severa l such systems are current ly 
under development using different recording techniques and media 
( l a s e r , photographic, video). 
M r . Salbu will descr ibe the Ampex T E R A B I T memory system 
being developed under a U. S . government contract to provide up 
to 2 . 5 x 10 bits of on-l ine storage capacity using two inch wide 
magnetic tape and video recording techniques. 
PRESENTATIONS TECHNIQUES 
Mardi 10 novembre 
de 0 9 . 0 0 à 1 6 . 3 0 
Sa l le de Conférence T C - L 
(NPA) - Bâ t . 17 - 1er étage 
Mercredi 18 novembre 
de 0 9 . 0 0 à 1 6 . 3 0 
Bus de démonstration - Parking 
P T T - (Bâ t . Administration) 
Renseignements : 
M. Diraison / E I N / 2 4 7 5 
La maison VAT ( S u i s s e ) , spécial isée dans le domaine des vannes 
pour le vide et l 'u l t ra-vide, présente ses dernières nouveautés : 
- vannes à t i r o i r , vannes pendulaires, vannes à commande rotat ive, 
petites vannes de passage et à angle, vanne à angle à fermeture 
rapide ( < 25 m s e c ) , vanne entièrement métallique non étuvable, 
clapet de sécur i té pour accé lé ra teurs (temps de fermeture < 40 m s e c . ) 
- Langues : Allemand, anglais , f rança is . 
La maison CAMILLE BAUER SA ( S u i s s e ) , représentant la firme 
HARTMANN et BRAUN en plus de ses produits propose une exposi-
tion dans le domaine M E S U R E E T REGULATION : 
- E l l e montrera en par t icul ier les régulateurs électroniques et 
galvanom étriqué s à 2 , 3 points et à signal de sor t ie progress i f , l e s 
enregis t reurs galvanom étriqué s et pot entiom étriqué s , la gamme de 
conver t i sseurs et transmetteurs de mesure pour toutes les grandeurs 
physiques et é lectr iques avec signal de sor t ie en courant continu 
contraint . L e s systèmes "Data logger" et "Scanning" seront éga-
lement p résen tés , de même que les analyseurs automatiques de gaz, 
les détecteurs de pH et le système de régulation de processus P ro to -
n i c . La majorité des instruments est de conception t rès r écen te . 
Cette exposition est sans doute d'un t r è s grand intérêt pour les spé-
c ia l i s tes en mesure et régulation du CERN. 
- Langues : Allemand, anglais , f rança is . 
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